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РОЛЬОВІ ІГРИ ЯК ЗАСІБ
ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК
ТА КОМПЕТЕНЦІЙ ФАХІВЦІВ З ПР
Інтерес будь-якого студенту до практичних занять та їх ефек-
тивність підвищуються коли поряд з класичними методами ши-
роко використовуються активні форми навчання. Особливо це
стосується тих дисциплін, які потребують спеціальної роботи
студентів та враховують індивідуальні особливості кожного з
них. Однією з таких дисциплін є «Паблік рілейшнз у бізнесі». Зо-
крема, може йтися про організацію дискусії, що особливо важли-
ве при вивченні паблік рілейшнз, в курсі якого багато проблем-
них і дискусійних тем. Є декілька можливостей організувати
жваву дискусію на заняттях. Одна з них — рольова гра.
Рольова гра є спонтанним інсценуванням студентами тієї або
іншої ситуації. Беручи участь у грі, студент може поставити себе
на місце відповідальної особи, учасника політичних і економіч-
них дебатів, працедавця, працівника, державного службовця, і
граючи роль свого персонажа, зрозуміти, як непросто буває ухва-
лити ті або ті рішення, як складно задовольнити бажання всіх за-
цікавлених груп. Це стає актуальним у даний час, оскільки кожен
студент можливо буде виконувати цю роль у реальному житті та
зможе не повторити (врахувати) ті помилки, які були допущені
під час заняття. А можливо, штучне виконання певних ролей та
намагання розв’язати певну життєву ситуацію допоможе студен-
ту зробити правильний вибір у майбутньому. Головне завдання
рольової гри — максимально наблизитися до реальних умов,
уміння зорієнтуватися та відчути можливу реакцію аудиторії ПР.
Імовірний варіант залучення фахівців з підприємств.
Необхідність проведення рольових ігор полягає в особливос-
тях застосування інструментарію ПР для донесення інформації.
Можна засвоївши теоретичний курс розуміти яким чином потріб-
но доносити інформацію, переконувати та змушувати її сприйня-
ти, можна навіть уявляти себе на місці певного учасника ПР-дії
та усно продумати варіанти поведінки. Але інша справа опинити-
ся в цій ситуації реально. Бажано надавати ролі в тому образі,
який хоче студент, ким прагне стати або на кого намагається ста-
ти схожим. Не потрібно змушувати студента, який має навички
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до «канцелярської» роботи виконувати роль організатора, але
важливо надати можливість правильно себе подати та зайняти
певну бажану позицію в оточуючому середовищі, враховуючи
уміння та навички. Рольова гра — це активна робота студентів
протягом всього курсу, що примушує переосмислювати матеріал,
що вивчається, використовувати його в аргументації своєї пози-
ції, пов’язати теоретичні питання, що вивчаються, з реальністю.
От чому важливо програвати конкретні життєві ситуації, які сту-
денти могли коли-небудь спостерігати.
Рольову гру можна організувати без якої-небудь істотної по-
передньої підготовки студентів. Охочі брати участь у грі отри-
мують картки з коротким описом цілей та інтересів їх персона-
жа, їм дається небагато часу, щоб продумати стратегію пове-
дінки своїх героїв. Щоб включити в процес всіх студентів, мож-
на запропонувати їм відповісти на багато конкретних питань
по ходу гри, наприклад, висловити особисту думку, виділити
основні аргументи та ін. Корисно повторити гру, змінивши ви-
конавців.
Так, наприклад, при вивченні теми «Іміджелогія у бізнес-
ПР», метою рольової гри є створення певного іміджу. Оскільки
імідж — це той образ, за яким сприймається суспільством певна
організація, людина, торгова марка чи товар, завдання студен-
та — створення його іміджу в образі іншої людини — учасника
рольової гри. Кожен студент має певний імідж у групі (аудито-
рії). Його завдання як фахівця з ПР, не зважаючи на сформовані
стереотипи зруйнувати старий імідж та побудувати кардинально
нову думку про нього в образі іншої людини (персонажу). Важ-
ливо крім формування іміджу, його утримання у різних обста-
винах. Саме тому студент мусить притримуватися єдиної пози-
ції незалежно від виникаючих ситуацій. Оцінювання відбува-
ється іншими студентами групи, а саме чи таким був сприй-
нятий студент у якості іншого персонажу, яким він намагався
бути.
Рольова гра таким чином дає можливість кожному студенту
проявити свої власні уміння, уподобання та схильності до певної
діяльності. Вона налаштовує групу на єдину роботу, знімає пси-
хологічний бар’єр у групі за рахунок участі кожного студента та
підбору конкретної ситуації для нього. Основна заслуга рольової
гри для студентів-фахівців з ПР — це можливість побачити сту-
пінь сприйняття аудиторією іншого, не притаманного студенту
образу, оцінити свої уміння щодо впливу на аудиторію та можли-
во маніпулювання нею.
